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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación desarrollado a continuación fue aplicado a la Corporación 
Herrera S.A.C. y tiene como objetivo general proponer un modelo de gestión empresarial para 
lograr el crecimiento económico en base a una buena eficiencia,  este estudio  surge ante la 
necesidad de implementar procesos empresariales como la planeación, organización, 
dirección y control , enfrentar una competencia cada vez más acometedora, consumidores 
exigentes  y complejos, tecnología cambiante con gran rapidez, así como generar cambios en 
su visión y la forma de hacer negocio ,mejorando sus habilidades, cambiando actitudes y 
buscando nuevas oportunidades estableciendo mecanismos de apoyo y asistencia, la 
aplicación de una adecuada  gestión empresarial que permitirá brindar mejores ingresos al 
propietario del negocio y un mejor servicio a la población Chiclayana. 
Los antecedentes antes escritosnos condujo a desarrollar el siguiente problema ¿La 
elaboración de una propuesta de gestión empresarial contribuirá al crecimiento económico de 
la corporación herrera S.A.C? El mismo que tiene como objetivo desarrollar una propuesta de 
modelo de gestión empresarial para contribuir a una buena eficiencia y eficacia en las 
operaciones de la empresa corporación herrera S.A. 
En el desarrollo del presente trabajo se ha aplicado dos tipos de investigación descriptiva, y 
propositiva para poder llevar a cabo hemos considerado como población la corporación 
Herrera y como muestra a los 21 trabajadores con la que cuenta. Y para la operacionalización 
de las variables he utilizado herramientas como la entrevista y las encuestas al gerente y al 
contador de la empresa las mismas que fueron utilizadas y que me ha llevado a concluir que 
se debe implantar un modelo de gestión empresarial para obtener el crecimiento económico a 
base de una buena eficiencia dentro de la organización. 
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ABSTRACT 
This research work developed then was applied to the Corporation S.A.C. Herrera and general 
objective propose a model for business management to achieve the efficiency and growth of 
the same; This study comes before the need to implement business processes such as 
planning, organization, direction and control, face increasingly aggressive competition, 
consumers demanding and complex, rapidly changing technology, as well as to generate 
changes in your vision and way of doing business, improve their skills, changing attitudes and 
looking for new opportunities by establishing mechanisms of support and assistance 
implementing training programs and advice in the application of proper business management 
that will provide better income to the owner of the business or company and a better service. 
The before written history led us to develop the following problem Does drafting a proposal for 
corporate governance contribute to economic growth Herrera SAC corporation? The same one 
that aims to develop a proposal for a business management model to contribute to a good 
efficiency and effectiveness in the operations of the business corporation Herrera. 
In the development of this study has been applied three types of descriptive, quantitative and 
purposeful research to carry out Herrera Corporation have considered as population and as 
shown in 21 workers available. And the operationalization of the variables I used tools such as 
interview and the same documentary analysis which were used and that has led me to conclude 
that it should implant a model of business management in the Corporation Herrera, for 
economic growth based on a good efficiency within the company. 
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